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*自己有乞求安正是的 ì1L界。 5 月 6 日持在密~
泛Æ.乞求博物館“非主流天才"展免中展出作
品的那些乞本家都是自字成才，他們都美注古
今的迫緣乞水 。 本次展克:J+展出 200 多幅作
品，包括油品 、索捕，以及由密~i.Æ基收藏家安





過，1;.格主主人，安娜 ﹒ 淨受庫娃，摩拉維旦人) ; 
景現(詹姆斯﹒狄克逃，愛你差人，1l>J~維亞﹒ 9')
文，英格三人) ;雕塑 (尼克﹒昌德，印度人) ;流







A!- 參展的作品中，有幅亨利 . i在格(1892


















方 Jßí 事玩具有挑成性也丰富了人矣畫畫峻。 表
現尤均突出的是茅草骨娜約克趣均“注革必中 ，
1魯姆斯 ﹒ 勞埃德的肖像"和他的裁剪景現“洗衣
曰 " 。 兩幅品中的女主人公都被搞生舍得心情忱
郁。 一位是妓If-圓的包司啟明星，另外一位則在
晶晶中沉思，晶晶旦有屋外拉著別針和洗衣粉
的Itf.承先以及純土的衣服。
密忽訣基乞木博物館中的非主流天才
界燕冰
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